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La siguiente investigación tuvo como objetivo general establecer las diferencias que existen entre 
la depresión en internos por el delito contra la libertad sexual con y sin programa de tratamiento 
para la reinserción social de un Establecimiento Penitenciario de Lima, 2015. Los participantes de 
esta investigación fueron 116 internos por el delito contra la libertad sexual de un Establecimiento 
Penitenciario, el muestreo fue aleatorio no probabilístico. Se empleó un diseño no experimental, 
de tipo descriptivo comparativo de clasificación transversal. Se aplicó el Inventario de Depresión de 
Beck (BDI-II) (Beck, 2006). Encontrando que sí existen diferencias estadísticamente significativas 
entre la depresión en internos por el delito contra la libertad sexual con y sin programa de 
tratamiento para la reinserción social (p = 0,007). De esta manera se concluye que la depresión se 
encuentra en mayor incidencia en la muestra sin programa de tratamiento.  
 







The following research was as a general objective to establish the differences that exist between 
the depression into internal for the offense against sexual freedom with and without treatment 
program for the social reintegration of a penal establishment of Lima, 2015. The participants of this 
research were 116 displaced by the offense against the sexual freedom of a Penitentiary, the 
random sampling was non probabilistic. It was used a non-experimental design, comparative 
descriptive cross classification. You applied the the Beck Depression Inventory (BDI-II) (Beck, 2006). 
Finding that there are statistically significant differences between the depression into internal for 
the offense against sexual freedom with and without treatment program for the social reintegration 
(p = 0.007). In this way it is concluded that depression is in greater incidence in the sample without 
treatment program. 
 
Key words: depression, penitentiary establishment and internal for the offense against sexual 
freedom. 
